CAFF Map No.5 - Protected Areas by Arctic Council , Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group
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Habitat Conservation Report No. 2
Proposed Protected Areas in the Circumpolar Arctic 1996
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Disclaimer:
Neither the delineation of boundaries nor the use of any name in the publication
implies an expression of opinion on the part of UNEP concerning the legal status
of any country or territory, or of its authorities, or concerning the delimitation
of the frontiers of any country or territory.
Projection: Lambert-Azimutal Equal Area. UNEP/GRID-Arendal March 1996.
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